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　 　 　 　中原 未紀子
   私 は 2 年 の 夏 休 み を 使 っ て、 本 学 の ケ ン ブ リ ッ ジ 教 養 講 座 に 参 加 し た。 講 座 の
期 間 は 約 4 週 間 で、 ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 の ヒ ュ ー ズ ホ ー ル の 寮 で 暮 ら し な が ら、 イ
ギ リ ス の 政 治 学 と 文 化 の 授 業 を 受 け た り、 生 徒 そ れ ぞ れ が テ ー マ を 決 め て 最 終 論
文 に 取 り 組 ん だ り し た。 授 業 は 全 て 英 語 で 行 わ れ、 政 治 学 で は イ ギ リ ス 議 会 や 政
策、 文 化 で は 英 米 文 学 作 家 ・ ジ ェ ン ダ ー 論 な ど に つ い て 学 ん だ。 さ ま ざ ま な 視 点
か ら 考 え、 議 論 す る こ と が で き、 非 常 に 有 意 義 な 時 間 を 過 ご す こ と が 出 来 た。 私
は そ の 中 で も、 英 米 の 文 学 に 触 れ、19 世 紀 か ら 現 代 ま で の 日 英 の 女 性 の 社 会 進
出 の 比 較 に 興 味 を 持 っ た。 授 業 で 学 ん だ こ と や 文 献 を 通 じ て、 イ ギ リ ス の 女 性 の
社 会 的 地 位 や 結 婚 観 は、 慣 習 や 国 の 歴 史 な ど に 基 づ い て 出 来 て お り、 議 会 や 王 室
な ど を 見 て も イ ギ リ ス の 女 性 の 社 会 進 出 は 日 本 に 比 べ 進 ん で い る と 感 じ た。 ま
た、 実 際 に ケ ン ブ リ ッ ジ に 行 っ て、 生 活 し て、 風 土 や 物 の 考 え 方、 イ ギ リ ス 人 の
気 質 な ど 日 本 と の 違 い を 感 じ、 理 解 を 深 め る こ と が 出 来 た。 そ し て、 ケ ン ブ リ ッ
ジ の 学 生 の 積 極 性 に 刺 激 を 受 け た。 こ の 夏 休 み に 思 い 切 っ て こ の 講 座 に 挑 戦 し た
こ と で、 視 野 が 広 が り 自 立 性 が 身 に つ き、 授 業 で の ヒ ア リ ン グ、 デ ィ ス カ ッ シ ョ
ン、 英 文 の 論 文 の 書 き 方 な ど を 通 じ て、 英 語 の 技 術 的 向 上 も 見 ら れ、 英 語 に 対 し
て 自 信 が つ い た。 こ の こ と を 踏 ま え、 残 り の 大 学 生 活 を 有 意 義 に 過 ご し て い き た









　 私 は 2019 年 2 月 14 日 か ら 22 日 に、 東 京 女 子 大 学 キ リ ス ト 教 セ ン タ ー 主 催 の
「タ イ ワ ー ク キ ャ ン プ」 に 参 加 し た。 こ の プ ロ グ ラ ム は、タ イ 北 部 国 境 付 近、チ ェ
ン ラ イ に あ る 児 童 養 護 施 設 「メ ー コ ッ ク フ ァ ー ム」 で ボ ラ ン テ ィ ア を す る も の で
あ る。
　 具 体 的 に は、ト イ レ・レ ス ト ル ー ム の 建 設 と、児 童 へ の 日 本 語 教 室 を 行 い、ま た、
異 文 化 体 験 と し て、 ゴ ー ル デ ン ト ラ イ ア ン グ ル や 山 岳 少 数 民 族 の 村 を 訪 問 し た。
　 現 地 で の 活 動 を 通 し て、 山 岳 少 数 民 族 の お か れ て い る、 日 本 で は 想 像 で き な い
厳 し い 状 況 を 深 く 理 解 す る こ と が で き た。 例 え ば、 山 岳 少 数 民 族 の 村 で は、 民 族
独 自 の 文 化 が 色 濃 く 反 映 さ れ た 小 物 の 販 売 や、 観 光 客 へ の 楽 器 演 奏 体 験 が 行 わ れ
て い た が、 い ず れ も 事 業 規 模 は 小 さ く、 脆 弱 な 生 活 基 盤 を 改 善 さ せ る に は 程 遠 い
も の で あ っ た。 今 後 の 大 学 生 活 で の 研 究 を 通 し て、 さ ら に そ の 後 の キ ャ リ ア に お
い て、 こ う し た 世 界 中 に 存 在 す る 少 数 民 族 の 抱 え る 問 題 を 深 く 考 察 し、 私 自 身 が
今 後 何 か 貢 献 で き る こ と は な い か と 考 え る き っ か け に も な っ た。
　 ま た、 様 々 に 厳 し い 境 遇 に お か れ た 児 童 達 で あ る が、 私 達 に は そ れ を 感 じ さ せ
な い く ら い 優 し く 一 生 懸 命 な 児 童 ば か り で あ っ た の も 印 象 的 で あ っ た。 そ れ も 本
活 動 を 通 し て こ そ 得 ら れ た 貴 重 な 知 見 で あ る。
